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FIGUERA, Manel i BROSEl, Alfons. 
La Cerdanya. Tots eh cims. 
Guiad'excursions. 
Ed. InsrilLir d'Estiidis Ceretans. 
Puigcerda 1995. 
Eh autürs, bons coneixcdors 
de la Cerdanya, recullen els itine-
raris per pujar a 65 cims de mes de 
2.000 m repartits en diferencs sec-
tors que comprenen les serres de 
Cadf i de Moixeró, la tossa d'Alp, 
el Puigmal, el Carlit, el Puigpedrós 
i la tossa Piíina de LleS-
Es un Ilibre inreressant que 
ens porta a desplegar una mirada 
sobre les muntanyes de la Cerdan-
ya i millorar el coneixement de la 
comarca. Les rutes son for^a com-
pletes i as.sequ¡bies per a la majoria 
d'excursionistes, sense gaire com-
plicacions, i están pensades prefe-
tentment per fet-se en condicions 
esfivals. 
Els recorregufs es descriuen 
amb suficient detall i es comple-
menten amb un mapa de carenes. 
Cada sector ve precedit d'una breu 
prescntació de la zona, i cada 
El mar i la gent 
de VEscala 
CoiNCiniNT AMB l.'lNia de la Festa 
Majo: de l'Escala, s'inaugurá a la 
sala d'exposicions municipal un 
recull de fotografíes de Joan La.ssús 
i Colomeda (1901-1996), organit-
zat per l'Arxiu municipal i la 
Comissió de fotografía Josep 
Esquirol, amh el nom de L'Esccda a 
mitjan segle. 
Es presentí) alhüra la primera 
de les carpetes, editada per l'Ajun-
tamenr de l'E,scala amb el suport 
de la Diputació de Girona, que 
donará a conéixer aquest gran 
fotiígraf escalenc continuador de 
l'obra de josep Esquirol. 
L'arc gla^at de la platja del 
Portitxül d'Empúries, reproduít 
a la portada de la revista Destmo 
el mes de febrer de 1956, obre la 
coMecció de 30 fotografíes 
iMustratives de l'alt grau de qua-
l i tat del fons documental de 
Joan Lassús llcgat al poblé de 
l'Escala. 
La selecció realitzada per la 
Comis,sió de fotografía, tant en 
l'exposició com en la carpeta, 
segueix un ordre cronológic i 
temátic que permet apreciar dife-
rents aspectes de la seva obra, des 
de la concepció mes documenta-
lista a la mes creativa i artística. 
La majoria están relaciona-
des amb el mar (1-16): els sardi-
nals, les teranyines, la desmallada 
del peix agafat a les xarxes, la 
descárrega de les barques, la sub-
hasta a Tantic port de l'Escala, les 
nuvolades i les tramuntanades, els 
vols deis gavlans.. . La resta, 
exceptuant la núm. 29 i núm. 30 
dedlcades a dos personarges desta-
cats de la vlla, l'avi Colomeda, en 
Mulel, i la Caterina Alberf, Víctor 
C;)atalá, constltuelx el gruix de 
ascensió ve precedida d'una fitxa 
técnica on es detalla la cartografía, 
la millor época per pujar al cim, la 
dificultat, el material necessari, el 
desnivell i l'horarí previst, que si 
bé és corréete per un grup petlt, 
pot resultar una mica ajustat quan 
es tracta d'un grup nombrós. 
Se citen els itineraris aítema-
tius, malgrat que sois es descriu un 
itínerari per a cada cim, excepte per 
al Carlit i el Puigpedrós, on se'n 
descriuen dos. L'accés a l'inici del 
recorregut esta ben explicar i en 
ocasions s'amplia amb comencaris 
que divulguen el patrimoni historie, 
artístic i cultural de la zona. 
El Ilibre té una interessant 
Infroduccíó dedicada ais aspectes 
climátics, el paisatge vegetal i la 
flora medicinal de la Cerdanya. 
Enríe Subirats i Bayego 
fotografíes mes personáis; les plat-
ges d'Empúries, els masos de les 
Corts, les ballades de sardanes, la 
noia que passeja per les dunes.,. 
Totes teñen una gran quail-
tat que les fa molt atraients a la 
vista, no només peí seu valor 
documental d'uns anys, els 60 i 70, 
en els quals es van realitzar la gran 
majoria de transformacions del 
paisatge í de les activitats econo-
miques, sino també per ¡'acurada 
tria del millor instant per a 
immortalitzar-les. 
La carpeta es complementa 
en aquest primer número, com ja 
es va fer amb la de Josep Esquirol, 
amb el full monografic d'Hístórla 
local núm. 64 de serembre-octubre 
de 1997 dedicar al fotógraf. 
Cristina Escat 
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